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Un proverbio latino dice “Scribere necesse est, vivere non est” (atribuido a 
Don Enrique el Navegante, 1394-1460) traducido quedaría redactado 
“Escribir es necesario, vivir no lo es”. En una lectura rápida podríamos no 
acordar con lo expresado en el mismo. ¿acaso puede ser escribir más 
importante que vivir?  Si lo vemos que la vida es efímera, solo dura algunos 
años y lo que escribimos trasciende nuestra existencia, tomamos real 
dimensión de la importancia de esta tarea.  Solo escribimos cuando 
consideramos oportuno, bueno y conveniente que se conozcan nuestros 
trabajos.  
En el camino transitado desde que iniciamos las publicaciones académicas 
científicas de OIKONOMOS dimos doce pasos y cada uno de ellos muy 
diferente al anterior, en todos casos avanzando cuali o cuantitativamente 
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Publicar es comunicar los avances realizados a partir de un trabajo 
sistemático y metodológico desde la mirada personal epistemológica que 
cada autor sostiene, explicitando y fundamentando cada una de las 
proposiciones que se realizan.  
En esta oportunidad OIKONOMOS presenta artículos vinculados a diversos 
temas de la economía: 
  
En primer lugar un trabajo realizado por los integrantes del Instituto 
Técnico en Investigaciones Tributarias ( ITIT) sus autores Bittar ; Salim 
Issam y González Sergio Miguel ambos como co autores de un proyecto de 
mayor envergadura nos presentan un tema  vinculado a las economías 
regionales. Se analiza  la actividad  del sector Olivícola que se desarrolla en 
el Departamento Arauco , Provincia de La Rioja en su trabajo denominado 
“Las exportaciones olivícolas en el departamento Arauco: Evolución histórica 
y proyecciones”  analizando datos estadísticos del sector, vinculando los 
factores políticos, socio económicos naturales y culturales que afectan al 
sector, luego se analizan los antecedentes nacionales  e internacionales 
para finalmente vislumbrar nuevos escenarios con sus consecuentes. 
  
El segundo artículo   de los autores  Parisi Daniel y Vargas María Isabel  en 
el artículo “Análisis del Área Metropolitana de Córdoba mediante un enfoque 
prospectivo”  proponen un resumen de los resultados de la experiencia 
llevada a cabo por un equipo de la Agencia de Desarrollo Económico de 
Córdoba (ADEC) en el año 2014, donde  se explica el complejo esquema 
metodológico y su correspondiente marco teórico para estudiar las variables 
cualitativas y cuantitativas para explicar el uso del suelo en la ciudad de 
Córdoba, República Argentina.  
 
El siguiente artículo “Tipificación del Impacto en el Resultado al no Ajustar 
por Inflación” sus autores Eugenio Darío Fabiani , Belso Jose Bertolosso y 
Marcelo  Gustavo  Fabiani quienes analizan la problemática que se origina al 
no considerar los efectos de la inflación en la elaboración de la información 
contable. La información se ve  distorsionada cuando la inflación es 
importante  en  el contexto macroeconómico  del país impidiendo la correcta 
apreciación de la realidad  financiera y patrimonial del ente.  
 9 
Leila Mary Waidatt comparte su trabajo “ Algunos desafíos del mundo global 
y su incidencia en la Argentina Actual” en el analiza  el escenario complejo  
y los desafíos que presenta la globalización para todos los habitantes del 
planeta.  
 
Celebramos este nuevo volumen y seguimos trabajando para profundizar la 
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